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１．「第８回雪ｻﾐｯﾄ！、飛騨」報告
「四季薫り心も通うふるさと飛騨市」において「第８回雪ｻﾐｯﾄｉｎ飛騨」が今年７月１５～１６日に開催された
ので報告する．
躍ｌ雲サミットと憾
狼が国の国土の半分以上を占める雪国では､恒柑的な降硫雪により生活水準の向上や産業
の把展などに大きな影響を受けてきました。
一方で雪は、供給fitが斑澗で安価・クリーンなエネルギーとして注目を染めています。
こうした動きをふまえ、行政機関のみならず、産、学、民が協力して雷に関する諸問題の解
決と活力ある地域づくりに取り組み｢人と雪の共生」を目指すことを目的として､平成１０
年に「全国明るい雷自治体連絡協議会」が設立され、現在４０自治体（平成１７年度）がﾉjll
入しています。（同１６年度は５９自治体：平成の大合併により減少）
雷サミットは、その協雛会の議決機関であり、情報発信の場であり、自治体の交流と述携
を求める場でもあります。
過去のサミットでは、安全で快適な人と雪との共生の実現のために､克雪対策から利雪.
糾雪対策の情報交換が積極的に行われ、各種の鵬交研究も多方而で行われるようになりまし
た。平成１４年に『新エネルギー利用等の促進に閲する特別措歴法」において雷氷冷熱エネ
ルギーが追加されたことなどの経紳を蹄まえ、昨年、新潟肌十日町市で開脆された第７回雪
サミットの市町村長会誌に於いて、当初の目的は達成されたとして、本年の第８回をもって
雪サミットを完結することになりました。
しかしながら、碩雪寒冷地城の雪対策は永述のテーマです。これまでの雪サミットの成果
を礎として、これからも安全で快適な「人と雪との共生」の実現のために何らかの形で全国
の自治体が緊密に迎挑し､「明るい雪国」の創造を目指すものであります。
１．．１雪ｻﾐｯﾄの目的および開催日程
雪ｻﾐｯﾄの目的および開催日程を次に示す．
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全国明るい雪自治体連絡協議会加入自治体
（平成１６年度）
会長新潟県十日町市長
副会長岐阜県飛騨市長
北海道美唄市岩見沢市三笠市名寄市長沼町沼田町
秩父別町厚沢部町苫前町下川町美深町倶知安町
幌加内町由仁町栗山町月形町蘭越町（１７）
青森県照石市（１）
秋田県横手市大森町平鹿町東成瀬村山内村（５）
岩手県湯田町沢内村（２）
山形県尾花沢市舟形町大逓村（３）
宮城県仙台市（１）
福烏県会津坂下町会津本郷町（２）
新潟県十日町市上越市津南町田上町関川村（５）
長野県飯山市信濃町(2)
岐阜県飛騨市（１）
兵庫県豊岡市（１）
8８２－合計４ｏ自治体
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７月１６日（土）
岐阜県飛騨市河合ｍＴ友雪舵
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スケジュール
◆７月１６日（土）
６：３０～施設見学
１２：１５～市町村長会議（友雪館１階雪姫）
１３：３０～第８回全国明るい雪自治体会議（反雪館ｱﾘｰﾅ）
１４：ＯＯ～事例報告
１４：３０～事例紹介
１５：４５～記念講演「雪サミットの歩みとこれから」
１８：３０～全体交流会．
◆７月１７日（日）
８：ＯＯ～飛騨市出発
１３：３０～雪フォーラム２００５（愛知万博：ＥＸＰＯﾎｰﾙ）
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北海道美唄市金子氏による事例報告
地域のｴﾈﾙｷﾞｰ自立が強調された
断 雪冷房を行っている主会場の｢友雪館」
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１．２事例発表および基調講演
事例報告が，岐阜県飛騨市，北海道沼田町および北海道美唄市からなされた．また，基調講演が，「雪ｻﾐｯﾄの歴
史と成果」と題し楯山政良氏より，「明るい雪と飛騨の雪を世界へ」題し松井靖典氏より，「雪と街づくりそして
未来へ」と題し矢野学氏よりなされた．
認謬患蕊
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再会を約し,いつまでも尽きな
い交流会でした．
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室蘭工業大学楯山氏による基調講演
雪ｻﾐｯﾄの果たしてきた役割と成果を
まとめての報告があった
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1．４全国明るい雪自治体会議飛騨市宣言
雪サミット２００５
全国明るい雪自治体会議飛騨市宣言
雪国の人々は、太古の昔から雪との関わりを持ち、そのなりわいを続けてきました。
雪は、私たらに計り知れない自然の恵みをもたらし、時には生活の知恵を授け、また、時
には交通網の発達や生活環境の変化に伴い邪魔者として扱われてきました。
そんな中、平成１０年７月６日、北海道沼田町において、行政機関のみならず、産、学、
民が協力して雪に関する諸問題の解決と活力ある地域づくりに取り組み、「人と雪の共生」
を目指すことを自的として「全国明るい雪自治体連絡協議会が設立され、協議会の議決機
関、情報発信、自治体の交流と連携を求める場として第１回全国明るい雪自治体会議（雪
サミット）が開催されました。
以後、雪サミットの舞台上で、克雪対策を始めとして利雪、親雪等の様々な事例報告や調
査研究の成果が発表され、平成１０年は「雪国の利雪元年」とさえ言われるようになりま
した。
雪サミットも回を重ね、時は２０世紀から２１世紀へと進み、課題も克雪対策から利雪・
親雪、環境、新エネルギーへと発展し、情報交換や自治体交流等により大きな成果を上げ、
特に、平成１４年にはこの協議会の中央への働きにより、雪を新エネルギー（雪氷冷熱エ
ネルギー）として認定していただき支援制度も確立されました。
この経過を踏まえ当初の目的は達成されたものとして、本協議会は今回のサミットを持
って最終章を迎えることとなりました。
本日、ここ第８回全国明るい雪自治体会議雪サミットに参加した私たちは、過去の雪サミ
ットの舞台で演じられた各地の名優の皆様方に感謝し、これまでの成果が新たなる未来への
架け橋となり、本協議会が目指した「人と雪の共生」に更に夢を繋いでいくため、ここに
「サミットｉｎ飛騨市」を宣言します。
１，プロローグ雪国に住む人にとって雪は生活を脅かし，時には生命の危機に至ら
しめる邪魔者でありました。克雪から利雪へ、私たらは雪と共生する
ことを目指し「雪となかよくなる作戦」を開始しました。
２，プロローグ私たちは天からの恵みに感謝しながら、雪国の楽しみ方を発掘・創
造し、食文化、環境教育、新エネルギー分野を通じて、全国へ情報発
信し、雪を核とした新産業の創出・地域再生の基礎を構築いたしまし
た。
３，そして未来へ雪園の文化には日本独特な文化体系が多くあり、古い時代から自然
環境と調和し、私たちの生活の営みとして継続されてきました。文化
は一度立ち消えると再生は大変困難だと言われています。雪は可能性
を秘めた雪国固有有の地域資源です。
この貴重な地域資源を保有できる雪国に愛と誇りを持ち、これまで
のサミットの成果を広く全世界に向けて情報を発信すること及び次
代を担う子どもたらに雪国文化を継承し、子どもたちと共に新しい雪
国文化を創造することを宣言します。
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全回明るい雪自治体連絡協議会
雪サミット２００５参加者一同
達成→自己歌革しﾆｰｽ"に桑隷に対応
→ザミ,ｙ卜から軽装の組織への脱皮
２雪サミットの歴史と成果
「雪サミット」は「第８回雪ｻﾐｯﾄｉｎ飛騨」をもって幕を降ろす．歴代の会長，副会長，顧問，外からの応援
団の方々，そして，準備に奔走賜った主催地の方々，参加戴き多くのご意見や励ましを戴いた方々の“熱”によ
り，「雪国新時代の一歩」を刻み，また，「雪国の生活に深く関わる」成果を残せた．ここに，「雪サミット」の抄
録を残す．
｢雪ｻﾐｯﾄ（全国明るい雪自治体会議)」開催記録
…|の畷劉雛概獣議…，
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8回全国明るい雪自治（
雪ｻﾐｯﾄの歩みとこれから
「雪ｻﾐｯﾄの歴史と成果」
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雪の技術でｰ雪国．と
“世界“を霧ぐ轄力に
参加
全国明るい雪自治体会議顧問順山政良（室蘭工業大学）
たかが“雪'，が風となって夏の日本中をかけめぐっている．そう，雪は変わり，確実に雪国の新時代を築き始
めた．環境という追い風に帆を張り，利雪という船を操っているかと言うと，必ずしもそうではない私達が航
海する海は，“雪国”である．環境保全，省ｴﾈﾙｷﾞｰ資源という風を作ったり，それに乗ったりは当然するが，“明
るい雪国”を，たとえば雪の利用を通し自ら作り上げるのが目標である．“雪国”という海は深く，また，優しく，
穏やかで，豊かでもある．
平成８年、北海道沼田町の米の零温貯蔵施設「ｽﾉｰｸｰﾙﾗｲｽﾌｧｸﾄﾘｰ」が竣工した．運用を開始した年の７月には，
貯雪庫内での予測通りの雪の解け方からこの施設の成功を確信した．雪は沿岸航路だけではなく，大洋も航海で
きることが分った．この時点で，当時，沼田町の町長であった篠田久雄氏，新潟県安塚町の町長であった矢野学
氏と雪国全国規模での利雪に関わる組織の構築を協議した．組織の目標は次の４項目(1)雪を新しいｴﾈﾙｷﾞｰ資源
とする雪国の総意をまとめ，国による新ｴﾈﾙｷﾞｰとしての認知を働きかけること．(2)利雪活動に関わる人材を広く
全国各地に確保し，また，利雪の実際を身近に感じられる施設の設置活動を支援し，利雪を実践する拠点を全国
に作る(3)雪国の役割をあらためて掘り起こし，雪国の重要性を全国に発信するとともに自ら雪国を楽しむ．（４）
利雪の最新情報を交換し，励ましあえる仲間をたくさん作る．そして，組織の形としては「首長会議」すなわち
「ｻﾐｯﾄ」とすることとし，第１回目は，「ｽﾉｰｸｰﾙﾗｲｽﾌｧｸﾄﾘｰ」が稼動している沼田町において平成１０年７月７日
に開催することとした．人口４５００名程度の小さな町での初めての全国大会規模の集会は大変な事業であったが，
全町挙げてのみごとな実施とｻﾐｯﾄで採択された「沼田町宣言」は，雪国全国へ“明るい雪国，,への脱皮の大きな
ﾒｯｾｰｼﾞと励ましとなった．このｻﾐｯﾄの成功を受け，愛知万博への出展へのお誘いが同年にあった．また，2002年
１月，「雪ｻﾐｯﾄ」の働きかけにより「新ｴﾈﾙｷﾞｰ利用等の推進に関する特別措置法」の改正が行われ，雪氷が新ｴﾈﾙ
ｷﾞｰと認知され国からの支援の対象となった．雪がｴﾈﾙｷﾞｰと認められたことは人類史上初の快挙であった．これを
成し遂げた雪国の住人というものは確かに粘り強く，したたかであり，そして，良く笑うと力強く感じている
そして，今年の雪ｻﾐｯﾄを迎えた．雪ｻﾐｯﾄの４つの目標の内，（l)は新ｴﾈﾙｷﾞ 法ｰで達成し，（2)は利雪の南限に近
い岐阜県で実施したことにより達成したと考えられるに至った．一方では目標(3)，(4)の達成のためには，もう
少し組織も身軽になるべきであると考えられる．したがって，日本国内での利雪を世界に向けて紹介，発信でき
る万博出展を機に，もう一度雪国の「個」を主体とするﾌｯﾄﾜｰｸの軽い，気楽なｸﾞﾙｰﾌﾟとし，雪ｻﾐｯﾄは再出発すべ
きであるとｻﾐｯﾄ参加の首長様方ともども考えるに至り，「第８回雪ｻﾐｯﾄｉｎ飛騨2005」と「愛知万博雪ﾌｫｰﾗﾑ」を
連携開催しｻﾐｯﾄの最終章，花道とした，
今年の飛騨ｻﾐｯﾄの標語は「雪夢舞台」であった．雪が主役の夢舞台「雪ｻﾐｯﾄ」で私達は脇役として十分踊らさ
せて戴き，成果を得，人間的にも一回り大きくさせて戴いたと実感している．雪にも代わって何かとご支援を戴
いた諸兄に御礼を申し上げます．ありがとうございました．
雪の夢は舞台が変わっても追い続ける．来年からは違った形でお会いし，また，雪を語り，痛飲しましょう，
（2005.8.1）
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